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理論的アプローチの類型的把握に関する若干の考察 …………………………………………………………工藤 達男（１）
経営計画論の再構築―経営計画，経営問題と意思決定方法について― ………………………………………今居 謹吾（４９）
動態論時代におけるペイトン学説 …………………………………………………………………………………竹林 代嘉（７５）
事例研究：PNC法（東レ）の研究開発・工業化過程 ……………………………………………………………大滝 精一（１２９）
ワルプの資金会計論―『財務経済的貸借対照表論』を中心にして― …………………………………………瓶子 長幸（１５７）
第３２号 １９８１年９月 斎藤高志教授追悼記念号
斎藤高志教授追悼記念号に寄せて…………………………………………………………………………………………出牛 正芳
《論説》
戦前における無尽会社研究の一考察―金融機関としての無尽会社について― ………………………………麻島 昭一（１）
経営情報システムの発展と企業における応用 ……………………………………………………………………今居 謹吾（４１）
管理会計における隣接諸科学研究について ………………………………………………………………………櫻井 通晴（６３）
マーシャルの企業者像 ………………………………………………………………………………………………池本 正純（７９）
大規模研究開発プロジェクトの組織間分析
―「原子力製鉄プロジェクト」の事例に関する予備的考察― ………………………………………………大滝 精一（１０３）
Industry and Finance in Japan : Financing of Large Enterprises in the１９１０s and１９２０s ……………………麻島 昭一（１５１）
U. S. Steel Trustの価格政策―Basing Point Systemを中心に― ………………………………………………溝田 誠吾（１７３）
斎藤高志教授履歴及び研究業績……………………………………………………………………………………………………（２８５）
第３３号 １９８２年３月
《論説》
住友財閥の経営者層の考察―住友合資会社設立以降を中心に― ………………………………………………麻島 昭一（１）
経営管理におけるコントロールの発展 ……………………………………………………………………………今居 謹吾（７１）
組織に関する実態調査―中小規模の企業を対象に― ……………………………………………………………加藤 茂夫（９５）
「技術革新マネジメント」研究の新展開……………………………………………………………………………大滝 精一（１５１）
ワルプ貸借対照表論の検討―『公私経営の成果計算論』を中心にして― ……………………………………瓶子 長幸（１８１）
第３４号 １９８２年９月
《論説》
経営管理過程論者における意思決定の把握方法に関する一考察
―クーンツ，オドンネル，ヴァイリッヒの主張を中心として― ……………………………………………工藤 達男（１）
経営シミュレーション・モデルの発展と利用について …………………………………………………………今居 謹吾（４３）
産業構造の変化と『原価計算基準』…………………………………………………………………………………櫻井 通晴（７３）
不確実性と企業者機能―ナイトの企業者像― ……………………………………………………………………池本 正純（９１）
《書評》
儀我壮一郎著『多国籍企業論』―その規制と国有化 ……………………………………………………………山田 一郎（１２３）
Vijay Sathe, Controller Involvement in Management ………………………………………………………………大滝 精一（１２９）
第３５号 １９８３年３月
《論説》
財務管理の目的 ………………………………………………………………………………………………………柘植 敏治（１）
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労務管理体系に関する考察 …………………………………………………………………………………………関口 功（１９）
公共財経済における比率均衡とコア ………………………………………………………………………………伊東 洋三（４５）
経営経済学に対する批判的合理主義の役割 ………………………………………………………………………丹沢 安治（６３）
《研究ノート》
会計言語システムの構成（１）―会計測定の公理論的定式化をめぐって―………………………………………本江 渉（８３）
第３６号 １９８３年７月 山田一郎教授退職記念号
献 辞…………………………………………………………………………………………………………………………出牛 正芳
《論説》
日本の金融制度における分業主義の系譜 …………………………………………………………………………麻島 昭一（１）
市場占有率の応用と意義に関する考察 ……………………………………………………………………………今居 謹吾（４５）
中高年齢層の企業内能力開発に関する考察 ………………………………………………………………………関口 功（８９）
管理会計実践の日米比較 ……………………………………………………………………………………………櫻井 通晴（１１７）
流通政策の役割と問題点―流通機構に対する行政介入を中心として― ………………………………………田口 冬樹（１３９）
大規模研究開発プロジェクトのマネジメント―工業技術院大型プロジェクトの組織間分析― ……………大滝 精一（１５９）
《書評》
平 雄之著『コミュニケーション・アプローチ―バーナード
経営学への道―』（早稲田大学出版部，昭和５６年９月）………………………………………………………高澤十四久（１８９）
山田一郎教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（１９７）
第３７号 １９８４年３月
《論説》
第一次大戦期の三菱財閥の改組―その財務的側面の考察― ……………………………………………………麻島 昭一（１）
実証研究における基本的問題の検討―調査不能増加傾向の究明― ……………………………………………奥田 和彦（４５）
現代経営管理過程論の基本的思考に関する一検討
―ニューマン，ワレン，シニーの把握を中心として― ………………………………………………………工藤 達男（７５）
わが国の新技術革新に伴う労務管理問題と対応
―マイクロ・エレクトロニクス化を中心として― ……………………………………………………………関口 功（１０３）
《研究ノート》
動的貸借対照表の独立性の意味―ワルプ貸借対照表論の再検討― ……………………………………………瓶子 長幸（１２９）
会計言語システムの構成（２）―会計測定の公理論的定式化をめぐって―………………………………………本江 渉（１４７）
《調査報告》
オフィス・オートメーション実態調査報告 ………………………………………………………………………竹村 憲郎（１８１）
第３８号 １９８４年９月
《論説》
戦間期三菱財閥の収支構造 …………………………………………………………………………………………麻島 昭一（１）
意図（purpose）に関する一考察―特に目的，目標および使命との関連について―…………………………今居 謹吾（７９）
日本技術者の系譜（１８００年～１９３０年）………………………………………………………………………………黒岩 俊郎（１０７）
伝統的会計情報における客観性と真実性 …………………………………………………………………………本江 渉（１３５）
《紹介》
日本のマネジメント・システム―V．ピューチックの普遍モデルを中心に― …………………………………加藤 茂夫（１６９）
64
《書評》
斎藤毅憲著『上野陽一―人と業績〔生誕百年記念〕』，産業能率大学，昭和５８年，非売品 …………………岡田 和秀（１８７）
第３９号 １９８５年２月
《論説》
「日本的経営」の移植可能性…………………………………………………………………………………………儀我壮一郎（１）
テリーの経営哲学と経営環境との関わり合いについての思考 …………………………………………………工藤 達男（３７）
Performance Measurement Techniques and Goal Setting
…A Comparison of American and Japanese Practices …………………………………………………Michiharu Sakurai（６９）
Larry N. Killough
Robert M. Brown
戦時体制期の三菱財閥―収支構造を中心として― ………………………………………………………………麻島 昭一（８７）
社内ベンチャー活動の日米比較―３Mと東レの比較事例研究を中心にして― ………………………………大滝 精一（１７１）
第４０号 １９８５年７月
《論説》
経営多角化の考えと企業における応用の推移 ……………………………………………………………………今居 謹吾（１）
ロビンズの経営組織文化論に関する若干の考察 …………………………………………………………………工藤 達男（４５）
コンピュータ・ソフトウェア会計の諸問題―原価計算と資産性の考察― ……………………………………櫻井 通晴（７７）
日本的雇用管理慣行の成立に関する考察 …………………………………………………………………………関口 功（９９）
三菱財閥の株式公開―資金調達面からの考察― …………………………………………………………………麻島 昭一（１２５）
マーケティング・チャネルの発展動向とチャネル・リーダーシップの分析 …………………………………田口 冬樹（２１７）
第４１号 １９８６年２月 大河内正陽教授退職記念号
献 辞…………………………………………………………………………………………………………………………出牛 正芳
思い出多し 大河内正陽先生の周辺………………………………………………………………………………………小田切美文
《論説》
コンティンジェンシー・プランの発展と企業における応用 ……………………………………………………今居 謹吾（１）
香港・澳門・中国と「多国籍企業」………………………………………………………………………………儀我 壮一郎（３５）
現代日本における大規模企業の集団化・系列化に関する若干の考察
―トヨタ・グループと松下グループを中心として― …………………………………………………………工藤 達男（８１）
戦後における日本的雇用管理慣行とその展望 ……………………………………………………………………関口 功（１２１）
A Comparative Study on Office Automation between the U. S. A. and Japan ……………………………Norio Takemura（１６３）
九州電気軌道「九軌」（株）に関する秘密政治救済についての企業・政府関係論的一アプローチの一つの試論
………………………………………………………………………………………………………………………又城 一郎（１８３）
日本技術者の系譜（その２）（１９３１年～現在）……………………………………………………………………黒岩 俊郎（２２９）
MIS/DSS設計要因の実験室的研究…………………………………………………………………………………高津 信三（２６１）
《書評》
島袋嘉昌編著『経営哲学の基礎』（中央経済社，昭和６０年５月）………………………………………………高澤十四久（３２７）
大河内正陽教授 履歴・業績………………………………………………………………………………………………………（３３５）
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第４２号 １９８６年９月
《論説》
わが国の価格決定に関する実証的研究―アメリカ・カナダ企業との対比において― ………………………櫻井 通晴（１）
最高経営者の資質・能力の研究に関する考察 ……………………………………………………………………今居 謹吾（３１）
社内ベンチャーと戦略概念の進化 …………………………………………………………………………………大滝 精一（７９）
財務会計情報システムとエイジェンシィ関係 ……………………………………………………………………本江 渉（１５５）
《研究ノート》
「昭和６０年商業統計速報」から見た商業の変化……………………………………………………………………田口 冬樹（１８７）
《書評》
斎藤毅憲著『上野陽一と経営学のパイオニア』（産業能率大学，昭和６１年（非売品））………………………岡田 和秀（２０５）
三戸 公・榎本世彦著『フォレット』（同文館，昭和６１年）……………………………………………………高澤十四久（２１３）
第４３号 １９８７年３月 大熊 正教授 追悼記念号
大熊 正教授追悼記念号に寄せて…………………………………………………………………………………………出牛 正芳
向い合い研究室での大熊先生………………………………………………………………………………………………小田切美文
《論説》
統計推論の基礎について ……………………………………………………………………………………………崎野 滋樹（１）
住友財閥の株式公開―資金調達面からの考察― …………………………………………………………………麻島 昭一（１７）
創造性（creativity）に関する一考察
―日本人の創造性と企業における創造性の育成・発揮― ……………………………………………………今居 謹吾（１２７）
満足化意思決定基準の数学的側面 …………………………………………………………………………………高津 信三（１６５）
記数法の一般化とコンパクトディスク―算術符号の一応用― …………………………………………………佐藤 創（１９１）
世界の理論と理論負荷性，共約不可能性 ………………………………………………………………………丹沢 安治（２０９）
《学外寄稿》
追悼文 …………………………………………………………………………………………………………………梅垣 壽春（２３３）
In Celebration of the Life of TADASHI OHKUMA …………………………………………………Patty and John Tanaka（２３９）
Letter of Consolation to Mrs. OHKUMA………………………………………………………………………Vladimir Devidé（２４３）
大熊 正教授履歴・業績……………………………………………………………………………………………………………（２４７）
第４４号 １９８７年９月
《論説》
簡易ガス事業の現状と問題点および課題と対策 …………………………………………………………………又城 一郎（１）
財閥系生命保険会社の預け金 ………………………………………………………………………………………麻島 昭一（６９）
業種別ライフサイクルの段階に関する一研究 ……………………………………………………………………今居 謹吾（２０５）
ロードマネジメントと季時別電気料金制について ………………………………………………………………斉藤 雄志（２５９）
西ドイツの労働協約に関する考察 …………………………………………………………………………………関口 功（２７９）
《研究ノート》
コッツにおける「中心不特定支配」の意味 ………………………………………………………………………雲嶋 良雄（３０７）
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第４５号 １９８８年３月
《論説》
資本輸出と多国籍企業 ………………………………………………………………………………………………儀我壮一郎（１）
わが国企業の財務比率と資本構成の変遷 …………………………………………………………………………柘植 敏治（２９）
世界の若者達による現代日本の企業経営観―考察と吟味―（その１）…………………………………………工藤 達男（６３）
SOFTWARE COST ACCOUNTING MECHANISM In JAPAN …………………………………………Michiharu Sakurai（８７）
Wallace J. Growney
産業の空洞化に関する一考察 ………………………………………………………………………………………今居 謹吾（１０９）
ペイトン学説分析の一視点―１９４０年代以前の文献をめぐって― ………………………………………………竹林 代嘉（１５３）
第４６号 １９８８年９月
《論説》
OR教育におけるコンピュータの活用について―ゲーム理論の図解を中心に―………………………………坂本 実（１）
高速道路交通需要関数に関する実証的研究 ………………………………………………………………………蔵下 勝行（２９）
FA工場における管理会計制度の実態………………………………………………………………………………櫻井 通晴（５３）
Philip Y. Huang
世界の若者達による現代日本の企業経営観―考察と吟味―（その２）…………………………………………工藤 達男（８１）
情報化とエネルギーサービス事業 …………………………………………………………………………………又城 一郎（１１５）
大正期における財閥系生保の有価証券投資 ………………………………………………………………………麻島 昭一（１５１）
高等教育進学率の向上と今後の見通し ……………………………………………………………………………今居 謹吾（３０３）
第４７号 １９８９年３月
《論説》
食事行動の構造分析―消費者行動研究の新断面― ………………………………………………………………奥田 和彦（１）
菅井準一先生―人とその業績― ……………………………………………………………………………………黒岩 俊郎（２５）
日本の小売企業の国際化について …………………………………………………………………………………田口 冬樹（４５）
簡易ガス事業における消費者選択問題―公益事業における『規制と競争』序説― …………………………又城 一郎（８１）
我が国企業のリストラクチャリングに関する一考察 ……………………………………………………………今居 謹吾（１０７）
行動理論的経営経済学の理論構造―Günther Schanzの二つの橋渡し問題― …………………………………丹沢 安治（１５９）
貸借対照表と利益計算―８５年西独商法会計規定と６５年株式法の比較― ………………………………………瓶子 長幸（１９５）
第４８号 １９８９年１０月
《論説》
高速ストリング・サーチ・アルゴリズムの提案 …………………………………………………………………大曽根 匡（１）
競争と棲み分け ………………………………………………………………………………………………………今居 謹吾（１７）
産業の種類と会管理会計実践 ………………………………………………………………………櫻井 通晴，伊藤 和憲（５７）
エネルギー需給構造の国際比較―小型軽量モデルによる韓国と台湾の分析― ………………………………斎藤 雄志（８９）
POSスキャンパネルデータによる消費者選好とブランドポジショニングの推定 ……………………………村本理恵子（１１３）
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第４９号 １９９０年３月 小田切美文教授退職記念号
献 辞…………………………………………………………………………………………………………………………出牛 正芳
小田切教授との交わりから…………………………………………………………………………………………………崎野 滋樹
《論説》
経営戦略に関する若干の実践理論的研究 …………………………………………………………………………工藤 達男（１）
西ドイツ経営経済学における取引費用アプローチの展開 ………………………………………………………丹沢 安治（５７）
興亡盛衰に関する一考察―文明，国家の興亡と産業，企業の盛衰 ……………………………………………今居 謹吾（８３）
規制緩和下におけるガス事業の独占性再検討と競争原理の導入 ………………………………………………又城 一郎（１２９）
東信電気の財務的側面―森コンツェルン研究の一環として― …………………………………………………麻島 昭一（１６１）
会計システムにおけるデータベースの利用 ………………………………………………………………………本江 渉（２０９）
日本科学技術の現状と課題 …………………………………………………………………………………………黒岩 俊郎（２４３）
小田切美文教授 履歴・業績………………………………………………………………………………………………………（２７９）
第５０号 １９９０年９月
《論説》
人事考課の基礎的手法に関する考察 ………………………………………………………………………………関口 功（１）
Capitalization or Expense for Software ; Japanese Survey …………………………………………………Paul Scarbrough（３７）
Robert McGee
Michiharu Sakurai
戦前における生保会社の貸付金―帝国生命の事例分析― ………………………………………………………麻島 昭一（８１）
経営管理方法の発展と課題 …………………………………………………………………………………………今居 謹吾（１５７）
エネルギー需要の長期的推移とエネルギーシェア（１）
―長期統計と国際統計による電力化率の分析― ………………………………………………………………斎藤 雄志（２０３）
たたらと高炉の距離―幕末時，日・欧の技術較差について― …………………………………………………黒岩 俊郎（２２５）
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今居謹吾教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（２６７）
第５５号 １９９２年１０月
経営学部３０年の軌跡 …………………………………………………………………………………………………出牛 正芳（１）
《論説》
戦前期地方信託会社の有価証券信託―秋田，近江信託の事例による実証的研究― …………………………麻島 昭一（３１）
企業ならびに一般組織体におけるリーダーシップ ………………………………………………………………工藤 達男（８３）
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Artificial Organizational Learning via Simulation …………………………………………………………Takehiro Matsuda（２１５）
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《論説》
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経営意思決定に関わる認識の変遷 …………………………………………………………………………………工藤 達男（３７）
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消費者行動論の再構築―購買行動の特殊形態― ………………………………………………………………奥田 和彦（１７３）
明治初期八幡銀行の定期預金の形成 ………………………………………………………………………………麻島 昭一（２１１）
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企業における動機づけ理論の変貌 …………………………………………………………………………………工藤 達男（１）
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第６４号 １９９７年２月 熊野剛雄教授 退職記念号
熊野剛雄先生の定年ご退職に寄せて………………………………………………………………………………………竹村 憲郎
熊野剛雄先生について………………………………………………………………………………………………………出牛 正芳
熊野先生について……………………………………………………………………………………………………………麻島 昭一
《論説》
２つの競合する有料道路の料金決定―M．J．ベックマンの所論を中心にして― ………………………………藏下 勝行（１）
組織行動論的リーダーシップの１研究
―J．M．ジョージと G．R．ジョーンズの所論を中心として― …………………………………………………工藤 達男（２１）
利益差異分析の新展開 ………………………………………………………………………………………………中山 雅博（４３）
ソフトウェアの価値と価格 …………………………………………………………………………………………櫻井 通晴（８３）
熊野剛雄教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（１０９）
第６５号 １９９８年１月
《論説》
明治中期三井銀行の定期預金―明治２２年～２４年帳簿からの実証分析― ………………………………………麻島 昭一（１）
長期信用銀行をめぐる諸問題―１９８０年代以降を中心に― ………………………………………………………井上 裕（５１）
構造的不況下における管理会計制度 ………………………………………………………………櫻井 通晴，伊藤 和憲（９７）
都市におけるエネルギー消費と都市基盤施設のエネルギー負荷 ………………………………齋藤 雄志，大林 守（１３５）
《博士論文要旨および審査報告》
大島 久幸「戦前期総合商社の海運政策」………………………………………………………………………………………（１５１）
第６６号 １９９８年３月 工藤達男教授 追悼記念号
故工藤達男教授追悼記念号の刊行に寄せて………………………………………………………………………………竹村 憲郎
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工藤達男教授追悼記念号に寄せて…………………………………………………………………………………………出牛 正芳
《論説》
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日本におけるスモールビジネスの組織特性（）
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荒巻 孚先生の御定年退職に寄せて………………………………………………………………………………………加藤 茂夫
《論説》
台湾における主要信託会社の考察 …………………………………………………………………………………麻島 昭一（１）
バランスト・スコアカードの情報技術への適用―情報システム投資の評価との関係で― …………………櫻井 通晴（９３）
わが国私立大学における経営学部教育の回顧
―専修大学経営学部のカリキュラム変遷を中心にして― ……………………………………………………竹村 憲郎（１１１）
途上国における固定為替相場制下の外貨準備―タイの実証分析― ……………………………………………倉持 俊弥（１３９）
ユースケースを利用したオブジェクト指向分析・設計の事例研究 ……………………………………………松永 賢次（１７１）
荒巻 孚教授 履歴・業績 ………………………………………………………………………………………………………（１８５）
第７１号 ２０００年１０月
《論説》
三井物産の機械取引の出発―明治期・大正前半期― ……………………………………………………………麻島 昭一（１）
パソコンソフト・ベンダーの業績管理会計 ………………………………………………………………………櫻井 通晴（９９）
《研究ノート》
カナダ勅許会計士協会 会計勧告書公開草案『継続企業（ゴーイング・コンサーン）』及び
監査勧告書公開草案『継続企業（ゴーイング・コンサーン）の前提を評価する監査人の責任』…………山 秀彦（１３３）
《博士論文要旨および審査報告》
渋谷 綾子「シナリオと確率ネットワークによる資産配分問題に関する研究」……………………………………………（１５３）
山田 義照「ABCの歴史的変遷と将来の展望―理論と実務の関係をめぐって―」…………………………………………（１６３）
第７２号 ２００１年３月
麻島昭一教授
岡 祐記教授
奥田和彦教授
退職記念号
麻島昭一先生，岡 祐記先生並びに奥田和彦先生の御定年退職に寄せて……………………………………………加藤 茂夫
麻島昭一先生の退職にあたって去来すること……………………………………………………………………………溝田 誠吾
岡 祐記先生のご退職に際して……………………………………………………………………………………………坂本 實
奥田和彦先生のご退職にあたって…………………………………………………………………………………………石崎 徹
《論説》
アイルランド大規模製造企業の管理会計―Clarkeの第二回実態調査報告書― ………………………………中山 雅博（１）
IT革命の経営管理システムへの影響 ………………………………………………………………………………櫻井 通晴（２７）
Eコマースの普及とバーチャル・ストアのコスト的側面 ………………………………………………………竹村 憲郎（５１）
経済発展とエネルギー・資源・環境リスク―２１世紀のシナリオ― ……………………………………………齋藤 雄志（７９）
わが国における小売業の構造変化と流通イノベーションの展開 ………………………………………………田口 冬樹（１５１）
74
アジア途上国の貯蓄動向に関する実証分析 ………………………………………………………………………倉持 俊弥（２０７）
《研究ノート》
事例報告：株式会社エヌシーネットワーク …………………………………………………………………丹沢 安治，他（２４１）
麻島昭一・岡 祐記・奥田和彦教授 履歴・業績 ……………………………………………………………………………（２５３）
第７３号 ２００１年９月
《論説》
現代わが国における業績評価指標のあり方―日米業績評価指標の歴史的考察を踏まえて― ………………櫻井 通晴（１）
日本信託業史研究の枠組みと成果 …………………………………………………………………………………麻島 昭一（１９）
企業社会業績の評価・監査システムに関する一考察 ……………………………………………………………水尾 順一（５１）
《研究ノート》
事例報告：株式会社パソナ ……………………………………………………………………………………馬塲 杉夫，他（７５）
第７４号 ２００２年３月 大本剛士教授 退職記念号
大本剛士先生の御定年退職に寄せて………………………………………………………………………………………加藤 茂夫
大本先生と私…………………………………………………………………………………………………………………石川 敏男
《論説》
バランスト・スコアカードの日本企業への有効性 ………………………………………………………………櫻井 通晴（１）
情報システムエキスパートの育成と演習施設の計画 ……………………………魚田 勝臣，坂本 實，岡 祐記（３９）
東アジアの通貨・金融危機と資本逃避に関する実証分析―タイのケース― …………………………………倉持 俊弥（６７）
Marketing Strategy targeted to Matured Women in Aging Society …………………………………………Junichi Mizuo（１１９）
「人文情報」をめざす…………………………………………………………………………………………………加藤 克己（１４１）
大本剛士教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（１６９）
第７５号 ２００３年１月
《論説》
バランスト・スコアカードと経営品質向上への役立ち …………………………………………………………櫻井 通晴（１）
戦前期三井物産の学卒社員採用―明治後半・大正期を中心として― …………………………………………麻島 昭一（２５）
構成的アプローチに基づく競争戦略のシミュレーション分析 …………………………………………………矢澤 清明（８３）
Information Disclosure, Crisis Management and Brand……………………………………………………Mika Takayanagi（１２５）
第７６号 ２００３年３月 石川敏男教授 退職記念号
石川敏男先生のご退任に寄せて……………………………………………………………………………………………魚田 勝臣
石川先生への手向け草………………………………………………………………………………………………………加藤 克己
《論説》
不良債権問題―その計数的諸分析― ………………………………………………………………………………井上 裕（１）
バランスト・スコアカードを成功させるための提案 ……………………………………………………………櫻井 通晴（４９）
戦後復興期における昭和電工の経営体制 …………………………………………………………………………麻島 昭一（８３）
東アジア諸国における通貨危機の伝染に関する実証分析 ………………………………………………………倉持 俊弥（１３７）
「人文情報」の可能性…………………………………………………………………………………………………加藤 克己（１９５）
石川敏男教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（２０７）
75
第７７号 ２００３年１０月
《論説》
バランスト・スコアカードの起源 …………………………………………………………………………………櫻井 通晴（１）
インターネット上の情報の所在と広がりについての分析
―映画におけるリアルな情報とバーチャルな情報の関連性― ………………………………植竹 朋文，新井 範子（１９）
企業のパフォーマンスとメインバンクへの保険料 ………………………………………………………………李 建平（５１）
戦前期三井物産の金融上の諸問題―大正期を中心として― ……………………………………………………麻島 昭一（８１）
《博士論文要旨および審査報告》
田口 冬樹『体系 流通論』（白桃書房，２００１年） ……………………………………………………………………………（１５３）
第７８号 ２００４年３月 井上 裕教授 退職記念号
井上 裕先生惜別の辞………………………………………………………………………………………………………魚田 勝臣
井上 裕先生のご退職にあたって…………………………………………………………………………………………大曽根 匡
《論説》
企業再編と分権化の管理会計 ………………………………………………………………………………………櫻井 通晴（１）
貸倒引当金の会計処理をめぐって―簿記教育の観点からの検討― ……………………………………………瓶子 長幸（３５）
構成的アプローチに基づく競争戦略のシミュレーション分析（２）………………………………………………矢澤 清明（４９）
為替レート・輸入財価格変動が国内物価に及ぼす影響に関する実証分析 ……………………………………倉持 俊弥（７５）
ターンアラウンド戦略の類型と効果 ………………………………………………………………………………大柳 康司（１１５）
旧財閥系損保の企業集団内取引―三井・三菱・住友系損保の戦後活動― ……………………………………麻島 昭一（１６３）
井上 裕教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（２５９）
第７９号 ２００４年１２月
《論説》
コーポレート・レピュテーションの測定と管理 …………………………………………………………………櫻井 通晴（１）
学部ホームページの利用状況の分析及びその考察 ………………………………………………………………植竹 朋文（４１）
研究開発組織におけるリーダーシップの代替要因に関する研究 ………………………………………………蔡 錫（６９）
『資本論』におけるロジカル・シンキング―資本主義的蓄積の一般法則の論理―……………………………川崎 誠（９１）
《報告》
平成１５年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（１１１）
《博士論文要旨および審査報告》
水尾 順一 セルフ・ガバナンスの経営倫理……………………………………………………………………………………（１２１）
張 浩川 中国中小企業の挑戦―「小さな」世界企業への道―……………………………………………………………（１５９）
金 成洙 日・韓卸売構造の変化に関する研究………………………………………………………………………………（１７３）
第８０号 ２００５年３月
出牛正芳教授
中山雅博教授
退職記念号
出牛正芳先生ならびに中山雅博先生のご退任に寄せて…………………………………………………………………魚田 勝臣
出牛正芳先生について語る…………………………………………………………………………………………………田口 冬樹
中山雅博先生のご退職にあたって思うこと………………………………………………………………………………櫻井 通晴
76
《論説》
レピュテーション・リスクの管理 …………………………………………………………………………………櫻井 通晴（９）
為替レートの変動性が輸出に及ぼす影響に関する実証分析 ……………………………………………………倉持 俊弥（５３）
ブランド・ユーザーの広告反応
―ユーザー段階間での広告反応がどのように異なるのか― …………………………………………………石崎 徹（９５）
アニメプロダクションとブランド
―「スタジオジブリ」と「プロダクション I.G」の事例から…………………………………………………高柳 美香（１２５）
テレビ番組の評価基準作成の試み―継続視聴から「満足」を考える― ………………………………………新井 範子（１４９）
土俵入の太刀持ちと行司 ……………………………………………………………………………………………根間 弘海（１６９）
出牛正芳教授・中山雅博教授 履歴・業績………………………………………………………………………………………（２０５）
第８１号 ２００５年１１月
《論説》
ウォルマートの経営戦略：成長のプロセスと競争優位の源泉について ………………………………………田口 冬樹（１）
経営学とナラティブ
―その研究パースペクティブとリーダーシップ研究への接近― ……………………………………………福原 康司（５３）
四本柱の色 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（１０３）
軍配房の色 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（１４９）
《報告》
平成１６年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（１８１）
《書評》
小笠原英司著『経営哲学研究序説―経営学的経営哲学の構想―』を読み，つくづく思うこと ……………澤十四久（１９１）
第８２号 ２００６年３月
田口 勇教授
鈴木啓三教授
退職記念号
田口勇先生ならびに鈴木啓三先生 惜別の辞……………………………………………………………………………魚田 勝臣
田口勇先生とのおつきあい…………………………………………………………………………………………………竹村 憲郎
鈴木啓三先生と私……………………………………………………………………………………………………………佐竹 弘靖
《論説》
現代日本企業における CIO（情報担当役員）のベストプラクティス …………………………………………櫻井 通晴（９）
直接投資が途上国経済成長に及ぼす影響に関する実証分析 ……………………………………………………倉持 俊弥（２７）
停滞期の産業再編と企業の技術効率性―１９６５―７９年日本紡績業の事例―………………………………………是永 隆文（６７）
南部相撲の四角土俵と丸土俵 ………………………………………………………………………………………根間 弘海（１３１）
軍配の型 ………………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（１６３）
田口勇教授・鈴木啓三教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………（２０３）
第８３号 ２００６年１２月 竹林代嘉教授 追悼号
故竹林代嘉教授のご逝去を悼む―追悼号の刊行に寄せて―……………………………………………………………魚田 勝臣
弔 辞…………………………………………………………………………………………………………………………竹村 憲郎
畏友，竹林代嘉君の逝去を悼む……………………………………………………………………………………………高松 正昭
《論説》
ペイトン会計学研究の一視座 ………………………………………………………………………………………高松 正昭（９）
77
引当金の再検討 ………………………………………………………………………………………………………瓶子 長幸（４１）
イギリスにおけるコーポレート・ガバナンスに関する情報の開示と保証 ……………………………………山 秀彦（５９）
民事再生法施行後の第三者割当増資に対する株価反応 …………………………………………………………坂口 幸雄（８１）
ターンアラウンド戦略の成否―日産自動車を例に― ……………………………………………………………大柳 康司（１０９）
キャパシティ制約型サービス産業における収益管理
―イールド・マネジメントと顧客別収益性分析との統合― …………………………………………………青木 章通（１４７）
米国 GAAP調整利益の公表と市場反応 ……………………………………………………………………………林 健治（１６７）
遺産分割協議の解除に基づく更正の請求の可否 …………………………………………………………………野口 浩（１８７）
進化的イノベーション・モデルの発展 ……………………………………………………………………………小沢 一郎（２０３）
土俵の揚巻 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（２４５）
《資料》
専修大学での教育，研究，行政，社会活動の３８年間 ……………………………………………………………櫻井 通晴（２７７）
《報告》
平成１７年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（３５７）
《博士論文要旨および審査報告》
伊藤和憲『グローバル管理会計』…………………………………………………………………………………………………（３６７）
岩田弘尚「TOCにおける管理会計的側面の研究」………………………………………………………………………………（３７７）
新江 孝『戦略管理会計研究』……………………………………………………………………………………………………（３８７）
間嶋 崇「組織における不祥事の組織文化論的分析に関する一考察―A. Giddensの構造化理論を応用して―」………（４０１）
谷守正行「銀行管理会計」…………………………………………………………………………………………………………（４２３）
李 東勲「日本における小零細小売業に関する研究―小零細小売業の「経営目的」からの分析」………………………（４３３）
竹林代嘉教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（４５５）
第８４号 ２００７年３月
櫻井通晴教授
加藤克己教授
退職記念号
櫻井通晴先生ならびに加藤克己先生惜別の辞……………………………………………………………………………廣石 忠司
わが師，櫻井通晴先生の思い出……………………………………………………………………………………………伊藤 和憲
櫻井通晴先生のご退職にあたって…………………………………………………………………………………………青木 章通
加藤先生には尺八があった…………………………………………………………………………………………………根間 弘海
《論説》
BSCの理論と実践のアプローチ―病院経営への質の向上を目指して― ………………………………………櫻井 通晴（１５）
商人の計算書類 ………………………………………………………………………………………………………瓶子 長幸（３３）
バランスト・スコアカードと戦略予算 ……………………………………………………………………………伊藤 和憲（５３）
第三者割当増資における投資家・経営者間情報格差とディスカウントの役割 ………………………………坂口 幸雄（７１）
途上国における金融発展と経済成長の関連性
―直接投資が成長に及ぼす影響と金融の役割に関する実証分析 ……………………………………………倉持 俊弥（１０１）
日本における企業間の長期継続的取引関係 ………………………………………………………………………李 建平（１６３）
行司と草履 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（１８５）
幕下格以下行司の階級色 ……………………………………………………………………………………………根間 弘海（２１９）
櫻井通晴教授 履歴・業績…………………………………………………………………………………………………………（２４１）
第８５号 ２００７年１１月
《論説》
78
戦略経営に関する事例研究（１）―グンゼ株式会社とユニチカ株式会社―………………………………………馬塲 杉夫（１）
新興市場におけるコーポレート・レピュテーションの意識調査 ………………櫻井 通晴，大柳 康司，岩渕 昭子（１５）
緋房と草履 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（４３）
座布団投げ ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（７９）
《書評》
福永文美夫著『経営学の進化―進化論的経営学の提唱―』（文真堂）を読む…………………………………澤十四久（１０７）
《博士論文要旨および審査報告》
小酒井正和「BSCフレームワークを活用した ITマネジメントの体系化
―無形の資産を重視した ITマネジメント―」…………………………………………………………………………………（１１５）
中嶋 嘉孝「家電流通の構造変化に関する研究―家電小売流通の視点から―」……………………………………………（１２５）
田坂 公「欧米とわが国の原価企画研究」……………………………………………………………………………………（１４１）
第８６号 ２００８年３月
《論説》
途上国における貿易・財政赤字の関係に関する実証分析 ………………………………………………………倉持 俊弥（１）
イノベーションと組織能力に関する考察（その２）………………………………………………………………小沢 一郎（４５）
土俵の屋根 ……………………………………………………………………………………………………………根間 弘海（８９）
《書評》
南 龍久著『現代の経営管理』（中央経済社）を読む……………………………………………………………澤十四久（１３１）
第８７号 ２００８年１１月
《論説》
コンピュータと情報システム―企業と大学における研究教育・組織運営― …………………………………𩵋田 勝臣（１）
EVAの特質と日本企業への適合性―経常利益，RI，社内金利，BSCとの関係で― …………………………櫻井 通晴（４７）
明治４３年以前の紫房は紫白だった …………………………………………………………………………………根間 弘海（７７）
《報告》
平成１９年度学生による授業評価に関する報告…………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（１２７）
第８８号 ２００９年３月
𩵋田勝臣教授
岡田和秀教授
退職記念号
𩵋田勝臣先生ならびに岡田和秀先生の定年ご退職に寄せて……………………………………………………………瓶子 長幸
最終講義 私と経営学―たどってきた道―………………………………………………………………………………岡田 和秀
𩵋田勝臣先生のご退職にあたって…………………………………………………………………………………………大曽根 匡
岡田和秀教授との交友における幾つかの思い出…………………………………………………………………………高澤十四久
岡田和秀先生と私……………………………………………………………………………………………………………加藤 茂夫
《論説》
プロダクト・イノベーションに関する一考察
―機能＆ベネフィット・コンセプトによるアプローチ― ……………………………………………………小沢 一郎（４１）
途上国のキャピタル・フライトに関する実証分析 ………………………………………………………………倉持 俊弥（８９）
昭和初期の番付と行司 ………………………………………………………………………………………………根間 弘海（１２３）
𩵋田勝臣教授 履歴・業績 ………………………………………………………………………………………………………（１５９）
岡田和秀教授 履歴・業績 ………………………………………………………………………………………………………（１７３）
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第８９号 ２００９年１１月
《論説》
戦略経営に関する事例研究（２）
―江崎グリコ株式会社，小林製薬株式会社，株式会社パイロットコーポレーション― …………………馬塲 杉夫（１）
HOBモデルによる ROEの要素分解 ………………………………………………………………………………一ノ宮士郎（２５）
明治３０年以降の番付と房の色 ………………………………………………………………………………………根間 弘海（５１）
《書評》
岸田民樹・田中政光著『経営学説史』（有斐閣）を読んで………………………………………………………高澤十四久（１０７）
第９０号 ２０１０年３月
澤十四久教授
竹村 憲郎教授
退職記念号
竹村憲郎先生ならびに澤十四久先生の定年ご退職に寄せて…………………………………………………………瓶子 長幸
澤先生のご退職にあたって………………………………………………………………………………………………加藤 茂夫
竹村憲郎先生のご退職にあたって…………………………………………………………………………………………大曽根 匡
《論説》
大学入試の選択科目としての教科「情報」―その導入から休止までのプロセス―
………………………………………………………植竹 朋文，渥美 幸雄，大曽根 匡，竹村 憲郎，渡辺 展男（１１）
事業継承に関する事例研究（１）―西島株式会社―…………………………………………………………………馬塲 杉夫（４７）
リーダーシップとフォロワー
―バーナード理論の示唆と社会構成主義アプローチの検討― ………………………………………………福原 康司（５９）
「実践としての経営倫理」研究に関する一考察
―組織不祥事分析に対する有効性と限界の検討― ……………………………………………………………間嶋 崇（１０３）
ブログデータから意識の構造を探る方法の試案 …………………………………………………………………新井 範子（１３１）
途上国における為替レートと貿易収支の調整に関する実証分析 ………………………………………………倉持 俊弥（１４９）
ステークホルダー理論からみたステークホルダーの特定
―コーポレート・レピュテーションにおけるステークホルダー― …………………………………………櫻井 通晴（１８３）
大正時代の番付と房の色 ……………………………………………………………………………………………根間 弘海（２０７）
「貨幣の資本への転化」の論理 …………………………………………………………………………………川崎 誠（２５９）
《研究ノート》
近時の労働立法と企業実務への影響 …………………………………………………………………………………廣石忠司（３２５）
《報告》
平成２０年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（３３５）
澤十四久教授 履歴・業績 ……………………………………………………………………………………………………（３４７）
竹村 憲郎教授 履歴・業績 ……………………………………………………………………………………………………（３５９）
第９１号 ２０１０年１２月
《論説》
コーポレート・コミュニケーションのレピュテーションへの貢献 ……………………………………………櫻井 通晴（１）
草履の朱房行司と無草履の朱房行司 ………………………………………………………………………………根間 弘海（２３）
上覧相撲の横綱土俵入りと行司の着用具 …………………………………………………………………………根間 弘海（５３）
《報告》
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平成２１年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（７１）
第９２号 ２０１１年３月
《論説》
戦略経営に関する事例研究（３）―ライオン株式会社―……………………………………………………………馬塲 杉夫（１）
政府開発援助と経済成長の関係に関する実証分析 ………………………………………………………………倉持 俊弥（９）
明治の立行司の席順 …………………………………………………………………………………………………根間 弘海（３１）
第９３号 ２０１１年１２月
《報告》
現役行司の入門アンケート調査 ……………………………………………………………………………………根間 弘海（１）
平成２２年度学生による授業評価に関する報告 …………………………専修大学経営学部 自己点検・評価実施委員会（２９）
第９４号 ２０１２年３月
《論説》
情報基礎教育のための教科書・教授教材の開発と展開―コンピュータ概論：情報システム入門を中心として―
………………………………………魚田 勝臣，大曽根 匡，綿貫 理明，渥美 幸雄，植竹 朋文，森本 祥一（１）
途上国の対外債務と GDPの関係に関する実証分析………………………………………………………………倉持 俊弥（１７）
大正期の立行司を巡って ……………………………………………………………………………………………根間 弘海（３１）
《調査》
ベンチャー企業の経営と組織戦略―２０１１年企業アンケート調査を中心に― …………………………………加藤 茂夫（５３）
平成２２年度学生による授業評価に関する報告（訂正）…………………………………………………………………………（１１１）
第９５号 ２０１２年１１月
《論説》
戦略経営に関する事例研究（４）―TOTO株式会社―………………………………………………………………馬塲 杉夫（１）
中国民間航空機産業の成長 …………………………………………………………………………張 浩川，李 建平（９）
《書評》
経営学史学会監修 藤井一弘〔編集〕『バーナード』
経営学史学会創立２０周年記念 経営学史叢書（文眞堂）……………………………………………………高澤十四久（１９）
《博士論文要旨および審査報告》
ソーシャルメディアを活用したマーケティングに関する研究 …………………………………………………新井 範子（２３）
第９６号 ２０１３年３月 根間弘海教授 退職記念号
献呈の辞 専修大学経営学部長 馬塲杉夫
《論説》
戦略経営に関する事例研究（５）―株式会社生方製作所，株式会社ブリヂストン―……………………………馬塲 杉夫（１）
組織の変革とディスコース
―「変革化」論への転回と批判的ディスコース分析の検討― ………………………………………………福原 康司（１５）
開発途上国財政赤字のクラウディング・アウトに関する実証分析 ……………………………………………倉持 俊弥（３１）
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十両以上の行司の軍配 ………………………………………………………………………………………………根間 弘海（４９）
『資本論』の論理―貨幣または商品流通―（１）……………………………………………………………………川崎 誠（７１）
根間 弘海教授 履歴・業績 ……………………………………………………………………………………………………（８１）
第９７号 ２０１３年１１月
《論説》
戦略経営に関する事例研究（６）―矢崎グループ（矢崎総業株式会社），加賀電子株式会社― ………………馬塲 杉夫（１）
ホテル業界に関係するインターネットサービスについての一考察 ……………………………植竹 朋文，青木 章通（１５）
『資本論』の論理―貨幣または商品流通―（２）……………………………………………………………………川崎 誠（３１）
第９８号 ２０１４年３月 溝田誠吾教授 退職記念号
献呈の辞 専修大学経営学部長 馬塲杉夫
溝田先生を語る ………………………………………………………………………………………………………田口 冬樹（１）
《論説》
戦略経営に関する事例研究（７）―YKK株式会社，キャノン株式会社― ………………………………………馬塲 杉夫（５）
オーディエンスによるメディア分類とクラスター別メディア評価（上）
―因子分析によるメディア分類― ………………………………………………………………………………石崎 徹（２１）
農業法人は農業再生の主体となり得るか …………………………………………………………………………今井 雅和（３５）
マーケティング論の観点からみる『「小さな」世界企業』についての一考察…………………………………梶原 勝美（５７）
Optimal Level of Division of Labor and an Introduction of Information Technology into Organizations
………………………………………………………………………………………………………………………望月 宏（６９）
途上国における財政赤字，インフレ率の関連性と管理フロート，
インフレ・ターゲティング採用の影響に関する実証分析 ……………………………………………………倉持 俊弥（８３）
『資本論』の論理―貨幣または商品流通―（３）……………………………………………………………………川崎 誠（１０３）
溝田 誠吾教授 履歴・業績………………………………………………………………………………………………………（１２３）
第９９号 ２０１４年１２月
《論説》
オーディエンスによるメディア分類とクラスター別メディア評価（下）
―クラスター分析によるメディア・オーディエンスの分類― ………………………………………………石崎 徹（１）
現代の管理会計にはいかなる体系が用いられるべきか？
―マネジメント・コントロール・システムを中心に― ………………………………………………………櫻井 通晴（９）
《博士論文要旨および審査報告》
小売業の業態多様化に関する研究―中国市場における業態多様化を中心に― ………………………………楊 陽（３５）
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